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El Anuario de Eusko Folklore, cuyos índices de los Tomos I al XXXIII
(1921-1986) presentamos hoy (1), fue creado por D. José Miguel de Barandia-
rán en 1921. Es por tanto, esta publicación, la decana de las revistas de
ciencias humanas que actualmente se publica en el País Vasco.
En sus 5 primeros volúmenes esta publicación se denominó Anuario de la
Sociedad de Eusko-Folklore. El título hacía referencia a aquel grupo de investi-
gación que como Sociedad de Eusko-Folklore, creó Barandiarán en abril de
1921 en el Seminario Conciliar de Vitoria. El Anuario comenzó por tanto a
publicar materiales recogidos y redactados por los miembros de número de
aquella Sociedad. En sus páginas concedía mayor amplitud al material recogi-
do mediante investigación de campo, que a los párrafos doctrinales. Expresa-
mente dirá su director, que el Anuario recoge “material en bruto, tal como ha
salido de la cantera del pueblo”, porque “... por ahora no hacemos ni historia,
ni psicología, ni arte propiamente dichas, sino tan sólo queremos sentar bases
sólidas para la ciencia del porvenir”.
La Sociedad de Estudios Vascos recién constituida, asumió la edición de
este Anuario y como publicación de Eusko Ikaskuntza, se editaron en Vitoria
los 14 primeros volúmenes entre los años 1921-1935.
Desde su inicio entabló relaciones con muchas instituciones o sociedades
científicas de diversos paises, particularmente con las Schweizerische Gesells-
(1)  Estos índices son una parte del trabajo que sobre Bibliografía de Antropología Cultural
venimos realizando en la Sección de Antropología-Etnografía de Eusko Ikaskuntza-Sociedad
de Estudios Vascos y el Departamento de Etnografía del Instituto Labayru.
Para el índice de Materias hemos seguido básicamente los criterios de clasificación que
aparecieron en el volumen correspondiente a 1955, donde se publicó un primer índice de los
14 primeros volúmenes. Pero hemos creído necesario ampliar los conceptos de materias
siguiendo la línea temática que desarrolla la encuesta ETNIKER. En efecto, algunos de los
trabajos publicados desde 1974 fueron redactados siguiendo el temario de esta encuesta.
En estos casos y en otros artículos cuyos títulos son de carácter genérico, el índice de
materias remite a los subtítulos que hacen referencia al concepto expresado.
En este número se edita sólo el Indice de Autores, quedando para el segundo número de
este año el de Materias.
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chaft fur Volkunde de Basilea, Societé Francaise d’Ethnographie de París, Berli-
ner Gesellschaft fur Anthr. Urgesch u. Volkunde de Berlín, Abo-Akademi de
Finlandia, Nordista Muset de Stockholmo, Universidad de Hamburgo (Semina-
rio de cultura románica), Rautenstach-Joest-Museum de Colonia, Columbia
University de New York, Studi Medievali de Florencia, Arxiu d’Etnografía de la
Universidad de Barcelona, Sociedad Española de Antropología, Etnografía y
Prehistoria de Madrid, Musée Basque de Bayona, etc. Con estas sociedades e
instituciones científicas tenía la Sociedad de Eusko-Folklore intercambio regu-
lar de sus publicaciones.
Interrumpida su publicación por las vicisitudes de la guerra civil y del
exilio de su director y colaboradores, reemprende una segunda etapa como
publicación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi bajo la dirección de su
fundador D. José Miguel de Barandiarán. Durante esta etapa que se prolonga
desde el año 1955 hasta 1981 se han publicado 16 volúmenes.
Restablecida plenamente la Sociedad de Estudios Vascos - Eusko Ikas-
kuntza, y de conformidad con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el Anuario
de Eusko Floklore ha pasado nuevamente a ser publicación de la Sociedad de
Estudios Vascos. También en esta nueva etapa, el Anuario continúa bajo la
dirección de su fundador y actual Presidente de la Sociedad de Estudios
Vascos, D. José Miguel de Barandiarán.
Como hemos dicho anteriormente, el Anuario recoge fundamentalmente
trabajos que son fruto de investigaciones realizadas en el campo de la etnogra-
fía vasca. En algunos de sus volúmenes se incluyen también investigaciones
en el área de la prehistoria y de la paletnografía. Sus 33 volúmenes publicados
componen un valiosísimo corpus de materiales etnográficos, de imprescindible
consulta para el estudioso de la cultura vasca.
Agotados desde hace tiempo muchos de sus primeros volúmenes, la
Sociedad de Estudios Vascos, ante la demanda existente, ha reimpreso los
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